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RESUMEN 
En la actualidad se han establecido propuestas de mejoramiento al proceso de compras y 
costos logísticos a partir de la integración de herramientas de la ingeniería, es importante 
aplicarlas en las empresas porque de ello depende mantener compitiendo en el mercado, 
dado que los consumidores en la actualidad son cambiantes y exigentes. Por lo tanto, se dice 
que el proceso de compras y los costos logísticos ha ido evolucionando según las necesidades 
del mercado con el fin de que el producto llegue en el momento adecuado, lugar correcto y 
a un precio razonable, uno de los objetivos fundamentales en este proceso es la adquisición 
del producto o servicios al costo más bajo que sea compatible con las necesidades de calidad 
y servicio, los diferentes procesos permiten un adecuado procedimiento de compras, pagar 
precios justos teniendo en cuenta que estos no afecten la calidad del producto. Por ello, se 
ha realizado una revisión sistemática con base académico y redalyc.org, en el periodo 
comprendido entre el año 2015 al 2017, para analizar evidencias recogidas en diferentes 
investigaciones sobre: a) El proceso de compras relacionado a los costos logísticos, b) 
Determinar y medir los indicadores de efectividad de los costos logísticos, c) Identificar los 
diferentes procesos que permiten un adecuado en datos Scielo, Elsevier, google 
procedimiento de compras.  
 
 
PALABRAS CLAVES: Proceso de compras, gestión de compras, reducir costos 
logísticos  
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ABSTRACT 
 
Currently proposals have been established to improve the purchasing process and logistics 
costs from the integration of engineering tools, it is important to apply them in companies 
because it depends on maintaining competition in the market, since consumers today They 
are changing and demanding. Therefore, it is said that the purchasing process and logistics 
costs have evolved according to the needs of the market in order for the product to arrive at 
the right time, right place and at a reasonable price, one of the fundamental objectives in this 
process is the acquisition of the product or services at the lowest cost that is compatible with 
the needs of quality and service, the different processes allow an adequate purchasing 
procedure, pay fair prices taking into account that these do not affect the quality of the 
product. Therefore, a systematic review with academic base and redalyc.org has been carried 
out, in the period from 2015 to 2017, to analyze evidences gathered in different 
investigations on: a) The purchasing process related to logistics costs, b) Determine and 
measure the indicators of effectiveness of logistics costs, c) Identify the different processes 
that allow an adequate data Scielo, Elsevier, google purchasing procedure. 
 
KEYWORDS: Purchasing process, purchasing management, reduce logistics costs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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ANEXOS 
 
Temas de Investigación Utilidad 
del 
tema 
Bibliograf
ía 
referente 
al tema 
Tiempo 
requerido por el 
investigador para 
llevar acabo su 
investigación 
Recursos 
económicos 
necesarios para 
desarrollar su 
investigación 
Disponib
ilidad de 
material 
necesario 
Ponde
ración 
0–10 
Puntos 
0-10 
Puntos 
0 – 10 Puntos 0 -10 Puntos 0 – 10 
Puntos 
 
Proceso de la gestión 
preventiva de 
desperdicios. 
9 7 
 
4 
 
 
7 7 34 
Actividades que 
reducen los errores o 
tareas que disminuye el 
ciclo de tiempo de un 
proceso de trabajo. 
7 7 4 7 7 32 
Abastecer de manera 
interrumpida, los bienes 
o servicios de manera 
directa o indirecta 
dentro los procesos 
 
8 
 
7 
 
4 
 
7 
 
7 
 
33 
Herramientas 
estadísticas en la 
determinación de costos 
por procesos de compra. 
   
      8              
 
  6 
 
            4 
 
   7 
 
      7 
 
32 
Determinación de las 
necesidades de compra. 
7 7 4 7 7 32 
